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Etter avtale av 31.1 . 1984 mellom Norge og Færøyane om gjensidig fiske i 
hverandres soner i 1984, er de norske kvoter i færøysk sone i nevnte år 
fastsatt t il følgende: 
1. BUNNFISK (lange, blålange, brosme, sei) 8 .000 t onn , hvorav seifangstene 
ikke må overstige 1.150 tonn. Kvoten omfatter også bifangst av andre 
bunnfiskarter med inntil 1.200 tonn til sannnen, hvorav bifangstene av en 
enkelt art ikke må overstige 570 tonn. 
Fisket foru tsettes drevet med henholdsvis sei gar n og bankline . På linene må 
det ikke være over 8 storkroker for hver 100 krok og høyst 8 storkroker for 
hver 100 favner line. 
2. MAKRELL 15 . 000 tonn. 
3. KOLMULE 30.000 tonn. 
Inntil 50 kolmulefartøyer kan gis fisket illatelse . Inntil 16 av disse kan 
fiske i sonen samtidig. I tillegg kan inntil 10 fartøyer drive forsøksfiske 
(f iskeleting) utenfor det hovedfelt som til enhver tid fas tsettes av det 
færøyske fiskerioppsynet. 
4. BRUGDE, inntil 150 tonn brugdelever. 
Norske fartøy som har tillatelse til å fiske i færøysk fiskerisone i 1983, 
kan innt il v idere fortsette fiske i 1984 uten ny tillatelse . For eventuelle 
fartøy som ikke har slik tillatelse må det søkes til Fiskeridirekt øren på 
vanlig måte . 
Alle norske fartøy som etter 1. 3.1984 ønsker å fiske i færøysk fiskerisone, 
må snarest og senest innen 25.2 . 1984 sende søknad om dette til 
Fiskeridirektøren, postboks 185, 5001 Bergen. Dette gjelder fartøy som skal 
fiske bunnfisk såvel som f art Øy som skal fiske kolmule og makrell og fartøy 
som skal fange brugde. 
søknaden må inneholde følgende opplysninger: 
1. Fartøyets navn: 
2. Radiokallesignal: 
3. Registreringsmerke : 
4 . Hjemstedshavn : 
5 . Eiers navn og adresse: 
6. Telefonnr. : 
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7 . Førers navn: 
8. Fartøyets bruttotonnasje: 
9. Fartøyets nettotonnasje : 
10. Maskinkraft i HK: 
11. Redskapstype: 
12. Fiskeslag det vil bli fisket etter: 
13. For fartøy som oppgir å ville fiske kolmule bes opplyst om 
fartøyet pr . 25.2.1984 vil være utrustet for kolmulefisket: 
14 . Tidsrom fo r fiske: 
15. Har fartøye t fisket ved Færøyane tidligere . 
Hvis ja, hvil ke år? 
Denne melding kan nyt t es som søknadsskjema . Ved utfylling skriv tydelig og 
påfør: 
Sted Dato Underskrift 
